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[Masa: 2 jarnJ
Jawab sebarang EMPAT soalan.
Hanya EMPAT jawapan yang pertarna sahaja akan diperiksa.
Jawab tiap-tiap soalan pada muka surat yang baru.
Kertas ini mengandungi LIMA soalan (4 mtrka surat).
l. (a) Nyatakan hukun berkala moden.
(b) Berdasarkan kepada keempat-empat nombor r.,r-rr,r,o ff-ll" petajari,
tunjukkan mengapa kala pertama dan kedua jadnal berkala masing-masing
mempunyai dua dan lapan wrsur. '
(8 markah)
(c) Jika nombor kuantum momentum-sudut /, mempunyai nilai-nilai O,1,2,...n*1,
tunjukkan berapa unsurkah yang dapat menduduki kala pertama dan kedua.
(7 markah)
(d) Jika nombor kuantum spin. mr, mempunyai nilai-nilai -!/2, 0, +l/2, tunjukkan
berapa unsurkah yang berada pada kala pertrama dan kedua.
(7 makrah)
2. (a) (D Apakah yang dimaksudkan dengan orbit, orbital dan orbital degenerat?
(6 markah)
(iD Bagaimanakah anda hendak menerangkan spekfum pemancaran garis
atom hidrogen berdasarkan model mekanik-gelombang?
(7 markah)
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(b) Nyatakan perbezaan antara perkara-perkara berikut :(r) Gelombang kembara dengan gelombang pegun.(ii) Elektron bebas dengan elekhon yang masih terikat di dalam atom.(iiD orbitar 2s dengan orbital zp, didaram atom hidrogen.(iv) Rumusan 2n2 dengan 2el + l).
(12 markatr)
3. (a) Konfigurasi elektron keadaan asas suatu unsur adalah seperti berikut :
[a'] m nTIFfTl
(t Sebutkan kala dan kumpulan unsur ini.
(iD Apakatr uns'r ini bersifat pararnagnet atau diamagnet?(iii) Tulis set-set nombor kuantum untuk setiap elektron pada orbital 4s dan 3d.(iv) Elekton manakah yang dibebaskan terlebih datrulu untuk membentuk ion
2 + . apaktr ion ini bersifat paramagnet atau diamagnet?
(10 markatr)
(b) Untuk setiap perkara di bawah ini terangkan mengapa :(i) Saiz atom berubah dari kiri ke kanan pada suatu kala di dalamjadual
berkala.
(ii) Magnesium mempunyai tenaga pengionan pertama lebih tinggi daripada
tenaga pengionan pertarna natrium dan ten4ga pengionan pertama
aluminium.
(iiD Pada umumnya unsur-unsur yang mempunyai tenaga pengionan pertama
yang tinggi juga memp'nyai afiniti elekhon yang tinggr. Kumpuran
manakah yang terkecuali ?
(15 markah)
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4. (a) Susun ion-ion tr13-, 62' , Ne, Na* dan Al3* mentrrut turutan pengurangan saiz.
Berilah alasan anda.
(5 markah)
n (b) Untuk setiap pasangan berikut pilihlah sebatian yang manakah yang mempunyai
' j 
tenagakekisi yang lebih tinggi. Terangkan bagi setiap jawapan anda.
(i) CsCl atau BaS,
(iD MgO atau CaClz
(5 markah)
(c) Dengan menggrurakan data-data berikut, kira tenaga kekisi NaCl.
N.<ol -+ Nqel AHo: 109 kJ
Clzre) 
-+ zc\t) AFf = 243kJ
Nful + Na*61 + e- AFf = 4g6W
Cl6y+a 
- 
Cl-<rl AFf=-349W
Nqpl+%cl2c)-s. NaC(o; AFf-'441kJ
Apakah tenaga kekisi NaCl yang anda perolehi ini lebih tinggi atau lebih rendatr
dari tenaga kekisi LiF ?
Terangkan jawapan anda.
(8 markah)
(d) Apakah ikatan-ikatan yang wujud pada zat-zat berikut bersifat ionih kovalen tak
berkutub atau kovalen berkutub?
(i) Sa (ii) RbCl (iiD PFr (iv) SClz (v) SFz
Susunlah zat-zat yang mempunyai ikatan-ikatan kovalen berlartub menurut
pertambatran kekutuban ikatan.
(7 markah)
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il,:r 
nitrogen-nitrogen pada diazena (NzHz), hidrazina (NrrFI4) dan nitrogen
(b) Ramalkan geometri molekul BeFz, HzO
yang berkutub ?
Tentukan juga sudut ikatan turtuk masing_masing molekul.
(c) Nyatakan penghibridan
(i) atom karbon dalam CF+(ii) atom nitrogen dalana ion NO.(iii) atom oksigen dalam COz.
(7 markatr)
dan CHCI:. Molekul_molekul manakah
(6 markatr)
(d) Terangkan mengapa : (6 markatr)
.o Takat lebur natrium gg oc, manakara takat reb'r karium 63 "c.(iD Takat rebur litium dan berilrium masing-masing lg0 oc dan rzg| oc 
.(iii) Takat rebur F2 (-219.6 oc)iautr rebih rendarr dari takat rebur 12 (il3.5 "c).
(6 markatr)
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